







Aksi  cemerlang  pasukan  RISDA  telah  berjaya merangkul  hadiah  kemenangan  bagi  Kategori  Lelaki  dengan membawa
pulang  wang  tunai  berjumlah  RM  1500.00,  Voucher  Mizuno  bernilai  RM2,000,  hamper  beserta medal  kejohanan.  Naib
Johan dimenangi oleh BJST VC dari Temerloh dengan membawa pulang wang tunai RM 1000.00, Voucher Mizuno bernilai
RM1,000  ,  hamper  berserta  medal  manakala  di  tempat  ke­  tiga  dimenangi  oleh  pasukan  AFVC  dari  Kuantan  dengan
membawa pulang wang tunai  RM 700.00, voucer kejohanan bernilai RM500.00, hamper beserta medal. Pasukan FRT dari















Beliau  berharap  kejohanan  seperti  ini  dapat  diadakan  pada  setiap  tahun  dan  kemudahan  gelanggang Bola  Tampar  ini
dapat  dimanafaatkan  sebaik  yang  mungkin  bagi  meningkatkan  lagi  prestasi  sukan  Bola  Tampar  ke  tahap  yang  lebih
cemerlang.
Turut  hadir  Pegawai  Pemasaran  World  of  Sports  (M)  Sdn.  Bhd  .Mizuno  Malaysia,  Md.  Shahrizal  Ismail,  Eksekutif
Pemasaran Medi  Lifesports  (M) Sdn. Bhd, Hazri Ziswandi Zakaria dan   Chanel Executive Perfect Checkmate Sdn. Bhd.
RedOne,  Azizul  Zainal  Abidin.  Kejohanan  mendapat  tajaan  penaja  Utama,  Medi  Lifesports  (M)  Sdn.  Bhd.  dan  Perfect
CheckMate Sdn. Bhd, Pengedar Rasmi Produk RedOne.
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